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一方で iPS 細胞も、角膜分野で盛んに研究されている。iPS 細胞から cranial neural crest を誘導し、
さらに角膜内皮細胞へ分化誘導するプロトコルはほぼ完成した。我々は現在 iPS 由来角膜内皮細胞移
植の前臨床試験を実施している。数年後には臨床研究に移行できる予定であり、先進医療としての定
着を目指している。一方で、iPS 細胞の質や安全性の担保についてはまだ多くの議論が必用である。安
全な再生医療を国民に提供するには、産官学の連携が不可欠である。本シンポジウムでは角膜分野に
おける組織幹細胞と iPS 細胞を用いた再生医療の現状と展望について紹介する。
